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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kombinasi konsentrasi NaCl dan derajat suhu terhadap kadar formalin pada
ikan dencis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan bersifat eksperimental dengan melihat pengaruh reduksi atau
penurunan kadar formalin pada ikan dencis (Sardinella sirin). Rancangan percobaan pada penelitian ini adalah rancangan acak
lengkap (RAL) pola non faktorial. Ikan dencis dibagi dalam 5 perlakuan, yaitu P0, P1, P2, P3, dan P4 dengan pengulangan
sebanyak 5 kali pada masing-masing perlakuan. Pada P0, ikan direndam air biasa, P1 ikan direndam larutan garam 5% dan aquades
40Â°C, P2 ikan direndam larutan garam 10% dan aquades 60Â°C, P3 ikan direndam larutan garam 5% dan aquades 60Â°C, P4
ikan direndam larutan garam 10% dan aquades 40Â°C. Data dianalis dengan menggunakan ANAVA (Analisis Varian) dan
dilanjutkan dengan uji duncan pada Î±=0,05. Berdasarkan hasil penelitian kadar formalin awal yang terdapat pada ikan dencis
berkisar 7332,34 mg/L hingga 7567,3 mg/L, pemberian kombinasi NaC dan derajat suhu berpengaruh nyata terhadap penurunan
kadar formalin ikan dencis dengan F hitung > F table (F hitung 103,37 > F tabel 2,67). Simpulan penelitian ini adalah Pemberian
kombinasi NaCl dan derajat suhu berpengaruh terhadap penurunan kadar formalin pada ikan dencis (Sardinella sirin). Penurunan
kadar formalin yang terbaik pada penelitian ini adalah dengan menggunakan larutan NaCl 10 % dengan suhu 60 Â°C dan 40 Â°C. 
